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V diplomskem delu se posvečam video produkciji konferenčnih dogodkov. Konference so eno 
ali večdnevni dogodki z nekaj 10 do nekaj 100 udeleženci. 
Organizatorji dogodka želijo pritegniti čim več obiskovalcev z uporabo: 
- promocijske spletne strani, 
- foto galerije in 
- video vsebine. 
Moja naloga je bila zajem fotografij in video vsebine za izbrani dogodek Hek.si [16]. 
S stališča video produkcije je za konference potrebno veliko načrtovanja vnaprej, saj so 
konference lahko zelo hektične, še posebej, če imamo veliko obiskovalcev. Treba je ujeti 
pomembne trenutke in izkušnje naših obiskovalcev kot tudi zanimive predstave oziroma 
predavanja, ki so pogosto v več ločenih dvoranah, zaradi česar so naše organizacijske 
sposobnosti preizkušene do skrajnosti. 
Delo v post produkciji zahteva veliko produkcijskega časa, saj je dolžina posnetkov s predavanj 
in drugih dogajanj zelo dolga in je treba posnetke skrbno organizirati in ustrezno obdelati. 
 





1.1. Namen in cilji 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti video produkcijo za konferenčno dejavnost s 
praktičnim primerom konference Hek.si. Predstaviti želim postopek poteka produkcije od 
pred-produkcije z načrtovanjem in organizacijo vse do post-produkcije s kompleksnimi učinki. 
Sodeloval sem s podjetjem Palsit d. o. o., ki se specializira na področju izvajanja izobraževalnih 
programov, organizacije konferenc, svetovalnih storitev, uvajanja in nadziranja podjetij ter 
drugih organizacij za varno globalno poslovanje.  
Cilji projekta so bili: 
1) fotografirati konferenco in naložiti slike na spletno stran podjetja, 
2) postavitev kamere, zajem dogajanja in predavanj na konferenci, 
3) organiziranje in postavitev okolja za intervjuje, 
4) urejanje zajetih posnetkov v post produkciji, 
5) promocijski video posnetek predstaviti organizatorju dogodka in objaviti na Youtube 
račun podjetja z določenimi dodatnimi informacijami (ustreznim opisom, linki in ikonami 
»thumbnail«). 
Na splošno naj bi bila zgodba o poteku konference od začetka do konca. Posnetke sem moral 












2. Konference in drugi dogodki  
 
Konferenca je sestanek za konzultacijo, izmenjavo informacij ali debatiranje o določeni temi. 
V nadaljevanju so opisane tiste konference, ki se v video produkciji največkrat pojavijo [1]. 
Javna konferenca 
Organizatorji javne konference poskrbijo, da se na konferenci pojavi čim več ljudi, pri čemer 
sami poskrbijo za vabila in oglaševanje. Vsi, ki se želijo udeležiti javne konference, imajo prost 
vstop. Če je več prostorov za ogled, se lahko med njimi gibljejo po želji. Pogosto so tudi 
vstopnice za vstop na konferenco plačljive, vendar so velikokrat tudi zastonj, pri čemer se 
stroški poravnajo s strani organizatorjev. Organizatorji so večinoma ljudje, ki delajo v 
specifičnem sektorju in bi radi vzpostavili pogovor s tistimi, ki jih to področje zanima. Na takih 
konferencah se lahko sklenejo novi dogovori med podjetji s podobnimi idejami. 
Konference, ki so brezplačne, so velikokrat sponzorirane s strani države z namenom širjenja 
nekega sporočila ali pa z namenom učenja in šolanja, da zberejo neko specifično skupino ljudi.  
Med takšne konference sodijo: 
- znanstvene konference: ICDM [2], STRATA [3], IBM Insight [4], 
- okoljevarstvene: Environmental Leader [5], ESCEEE [6], 
- učne konference: TheLeaner [7], Learning Forward [8]. 
S stališča video produkcije so takšne konference manj zahtevne, saj so teme konferenc zelo 
specifične in lažje sestavimo scenarij in zgodbo okrog konference.  
Postavitev opreme je tudi enostavna, saj so predavanja na konferenci najpomembnejši del in 
je zajem glavne vsebine v le eni dvorani. 
Konferenca z razstavo 
To so večinoma javne konference, vendar bodo vključevale tudi razstavo, na kateri si ljudje 
lahko ogledajo neki novi produkt in se seznanijo z ljudmi, ki so ga ustvarili. Tisti, ki organizirajo 
predstavitev produkta, običajno pomagajo narediti celotno konferenco bolj zanimivo in 
velikokrat imajo kakšne seminarje in nekoga, ki publiki pojasni, kaj je namen samega produkta. 
Tisti, ki se želijo udeležiti seminarjev, imajo prost vstop in se lahko sprehajajo med njimi in se 
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odločijo, kaj bodo poslušali. Organizatorji morajo pri tem biti fleksibilnejši, saj bodo ljudje 
prihajali in odhajali po želji, kar zahteva drugačen pristop kot pri navadni konferenci, kjer se 
vsi zberejo na enem mestu. 
V video produkciji so takšne konference zelo zahtevne. Glede na velikost konference imamo 
lahko več dvoran in večje število udeležencev. Potrebno je veliko organizacije in načrtovanja, 
kako bo naše snemanje potekalo, da ujamemo najboljša dogajanja med dogodkom. 
Problem lahko nastane tudi s prenosom opreme iz vsake dvorane in ponovne nastavitve kadra 
za snemanje. 
Primeri takšnih konferenc so: 
- UABBHK [9], SPiE [10] 
 
Slika 2: Primer konference s prikazom produkta na odru[11] 
Interna konferenca podjetja 
To so zasebne konference, ki so velikokrat organizirane s strani velikih podjetij, ki bi radi vse 
svoje delavce ali nekatere sektorje združili skupaj za proslavo ali neko novo pobudo. Za 
nekatere korporacije, ki imajo podjetja v več državah, je taka konferenca ustvarjena z 
namenom obveščanja delavcev o novostih v podjetju ali o novem produktu in delavcih. Vsi 
tisti, ki niso del podjetja, je vstop na takšne konference prepovedan.  
Zasebne konference so malo lažje glede organizacije, saj so delavci, ki so del podjetja, lažje 




S stališča video produkcije so takšne konference zelo podobne javnim konferencam, saj imajo 
zelo specifičen namen (informiranje delavcev) in je sestava scenarija zelo enostavna. Video 
produkcija zajema snemanje celotnih predavanj, da si lahko delavci kasneje po potrebi še 
enkrat ogledajo vsebino.  
Opremo je pomembno postaviti tako, da zajeto bistvo predavanj, da je čim manj motečih 
premikov za boljšo kakovost posnetkov in lažje sledenje predavanj. 
Pred začetkom snemanja katere koli konference pa je treba imeti določene osnovne gradnike 



















3. Osnovni gradniki promocijskih video posnetkov 
 
Pred začetkom snemanja videa je treba določiti, na katera področja se bomo osredotočili in 
jih poudarili. Vsak produkt ali dogodek ima svojo temo, kar skozi celoten video posnetek čim 
bolje predstavimo. Z raznimi slikami in scenariji si lahko med snemanjem lažje predstavljamo 
končni posnetek.  
Pred začetkom pisanja scenarija je treba ugotoviti, koliko in katera oprema za snemanje nam 




Zelo pomemben dejavnik, ki določi kakovost video posnetkov, je kamera. Za krajše dogodke 
je dovolj, če imamo fotoaparat DLSR (»digital single-lens reflex«), ki lahko posname 
kakovostne video posnetke, vendar ima pogosto manjšo shranjevalno kapaciteto. Za daljše 
dogodke pa je priporočena HD-video kamera. Tudi manjše ročne kamere so dandanes zelo 
zmogljive in video posnetke s takšne kamere lahko naložimo na Youtube, ki velja za najbolj 
priljubljen promocijski portal v najboljši kakovosti (1080p opcijo). 
Za snemanje konferenc sem uporabil svojo ročno kamero Canon Legria HFR506. Kamera je 
zelo lahka in enostavna za nastavitve s pomočjo zaslona na dotik. Ima možnost snemanja v 
polnem HD (»Full HD«), ki omogoča čiste in visoko ločljive posnetke. Poleg tega pa ima tudi 
optični stabilizator, ki samodejno popravi posnetke z zelo veliko premikanja ali tresenjem. 
Format video posnetkov je v obliki mp4.  
 




S sabo sem imel tudi svoj fotoaparat Canon SX50HS, ki sem ga občasno uporabil za posnetke 
dvoran, ko so bile polne.  
Fotoaparat ima 12.1 mega slikovnih pik (»pikslov«) ločljivosti in optični stabilizator. Ima tudi 
poln HD (»Full HD«) opcijo in 50 x zoom, ki naredi lepe slike tako od blizu kot od daleč.  
 
Slika 4: Canon SX50HS[13] 
Stojala 
Uporaba stojal za snemanje je zelo priporočena. To orodje, ki je velikokrat spregledano med 
amaterskimi snemalci, lahko zelo poviša kakovost naših posnetkov. Tudi najosnovnejše stojalo 
zadošča za stabiliziranje kamere, s čimer je končni produkt videti profesionalnejši.  
Avdio 
Pri izbiri avdio opreme je treba določiti, ali bomo imeli v svojem promocijskem videu govorca 
ali samo glasbo v ozadju.  
Večina kamer ima že vgrajen mikrofon, vendar so promocijski video posnetki lahko snemani 
na velikih dogodkih, kjer je zelo hrupno in vgrajeni mikrofoni ujamejo preveč šuma iz okolja. 
Imamo nekaj zunanjih mikrofonov, ki nam v takšnih okoljih ponudijo boljšo kakovost. 
Ročni mikrofoni [14] so zelo trpežni in lahki za prenos. Narejeni so za grobo uporabo in 
snemanje v različnih okoljih. Dodajo lahko tudi občutek televizijskega intervjuja in s tem 
dodajo navidezno kakovost. 
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»Lavalier« ali gumbni mikrofon [14] je zelo majhen mikrofon in je tipično pritrjen na srajco, 
jakno ali kravato. Lahko je pritrjen tudi z magneti na tanjših oblačilih. Manjša velikost gumbnih 
mikrofonov pomeni, da so pogosto spregledani in manj vpadejo v oči, zato so velikokrat 
uporabljeni v televizijskih novicah in intervjujih. So zelo lahki za prenos in tipično zelo poceni 
ter so zato eden izmed najbolj uporabljenih mikrofonov za snemanje promocijskih video 
posnetkov. 
Mikrofoni, pritrjeni na palico [14], so pogosto uporabljeni, če želimo posneti zvok čim bolj 
natančno iz točno določenega kota. Zelo pomembno je, da imamo pri takšnih mikrofonih s 
seboj slušalke, da lahko spremljamo, ali je mikrofon pod pravim kotom. Takšne mikrofone 
lahko ročno držimo nad točno določeno osebo ali predmetom, vendar so pogosto kar 
montirani na daljše stojalo, da se mikrofon ne premika. 
Osvetljava 
Eden izmed najbolj ključnih dejavnikov pri kakršnem koli snemanju video posnetkov je 
kakovost naše osvetljave. Treba je dobro pregledati naše okolje in preveriti, ali imamo dovolj 
osvetljave.  
Snemanje v notranjih prostorih nam da več nadzora nad količino naše osvetljave. Po potrebi 
dodamo več luči in jih postavimo tako, da je na našem kadru čim manj senc in da je osvetljava 
videti čim bolj naravna.  
Če je promocijski video posnetek manjše narave in snemamo sami, je priporočeno, da imamo 
s sabo manjšo ročno LED luč, ki jo lahko tudi pritrdimo na svoje stojalo [24]. 
Premikanje kamere 
Priporočeno je, da svoje kamere ne premikamo med snemanje, saj so taki premiki moteči. 
Kamero premikamo le, ko imamo točno določen namen in jo poskušamo premikati čim bolj 
stabilno. Tukaj imajo stojala zelo veliko vlogo. Ročno premikanje kamer je običajno zelo 
nezaželeno zaradi tresoče roke, naglih premikov in hoje. Te napake moramo kasneje popraviti 





Posebni učinki in tranzicije 
Dobro posneti kadri pogosto ne potrebujejo preveč posebnih učinkov. Tranzicije so dober 
način za povezovanje naših posnetkov, vendar je priporočeno, da z njimi ne pretiravamo in jih 
naredimo čim enostavnejše, saj lahko vplivajo na našo celotno kakovost posnetka. Tukaj nam 
najenostavnejše metode pogosto dajo najboljši rezultat. 
Več o tem v poglavju 6.2. 
3.2. Izhodišča za snemanje konferenčnih dogodkov  
 
Produkcija konferenčnega video posnetka je pogosto snemanje celotnih govorov in nagovorov 
predstavitve ali seminarja. Eno izmed glavnih izhodišč, ki je potrebno premisliti in se tudi 
pogovoriti glede želje naročnika, je število kamer. Z večjim številom kamer lahko postavimo 
več kadrov in tako naredimo celoten končni posnetek zanimivejši. 
V nadaljevanju so predstavljene najpogostejše možnosti za snemanje, prednosti in slabosti 
vsake izmed možnosti in kdaj je najboljše uporabiti določeno izmed njih.  
Snemanje z eno video kamero 
S kamero, ki jo montiramo na stojalo in postavimo v oddaljen kot dvorane. Ponazarja zelo širok 
pogled in v kader vključimo tako govorca kot tudi prezentacijo na platnu in publiko. Kamere 
po navadi ne premikamo čez celotno prezentacijo. Posnetek celotne človeške postave z nekaj 
ozadja imenujemo oddaljen posnetek (full shot – FS) [23]. 
Prednosti: 
Cenovno je zelo ugodno. Potrebujemo le eno kamero in enega snemalca. Pri tem je 
porabljenega tudi manj časa za post-produkcijo. Uporabljenega je zelo malo prostora za 
opremo, ki je včasih pomemben dejavnik v manjših dvoranah.  
Slabosti: 
Ta vrsta snemanja nam nudi najmanj interaktivni/dinamični pogled in pomanjkanje različnih 





Kadar je naš namen posneti le nagovore in predavanja ali kratke posnetke. Posnetki so statični, 
monotoni. Uporabljeno, ko je posnetek namenjen le manjši skupini ali tistim, ki jih zanima le 
pogovor. 
 
Slika 5: Tipični kader s širokim pogledom (Full shot – FS) z eno video kamero 
Snemanje z dvema video kamerama 
Z dvema kamerama nam je omogočeno dodati večjo dinamiko v posnetek z dodatnim 
sinhroniziranim kadrom. Pogosto je prva kamera uporabljena z istim namenom kot v načrtu z 
eno kamero, medtem ko je druga kamera uporabljena med približkom govorca ali odzivom 
publike. 
Posnetek s približkom govorca imenujemo posnetek od blizu (close shot – CS) in za odziv 
publike uporabimo posnetek s širokim pogledom (Full shot – FS). Ta dva posnetka nato 
združimo v post-produkciji [23]. 
Prednosti: 
Dovoli večjo dinamiko v post-produkciji. Posnetke lahko skupaj povežemo in zrežemo, tako da 
dodamo tranzicije med približkom govorca in odzivom publike. 
Ta učinek lahko ponazorimo tudi z eno kamero, tako da jo premikamo po prostoru, vendar je 




Večja zahteva sredstev po opremi, vsaj dve kameri, čeprav lahko porabimo manj sredstev na 
upravljavca, saj je lahko le en, ki upravlja obe kameri. Statično kamero le nastavimo, medtem 
ko z drugo sami hodimo po prostoru in snemamo v želenem kotu. 
Najboljša uporaba: 
Dobra izbira za večino dogodkov. Omogoča nam, da se osredotočimo tako na govorca kot na 
samo prezentacijo. Dobra je za posnetke, ki bi radi ponazorili bolj dinamično vzdušje in tako 
pridobili večje zanimanje gledalcev. 
 
Slika 6: Kader s približanim govorcem 
Snemanje s tremi video kamerami 
Tretja kamera nam tako kot druga omogoča dodaten kader, ki ga lahko sinhroniziramo s 
posnetkom v post-produkciji. Kaj točno bomo posneli s tretjo kamero, je odvisno od dogodka, 
ampak tipično je to kamera za približke ali odziv publike [23]. 
Prednosti: 
Uporabljeni sta dve fiksni kameri kot tudi kamera, ki se prosto premika po prostoru. Dobimo 
več različnih posnetkov in kotov, ki lahko dajo večjo pomembnost ob določenem času, kar je 






Potrebna večja ekipa in večja zahteva po opremi. Veliko več je načrtovanja in pripravljanja, da 
lahko dobimo najboljše posnetke s treh kamer. Potrebujemo več prostora za opremo in več 
upravljavcev kamer. 
Najboljša uporaba: 
Za snemanje celotnih nagovorov z zelo dobrimi prehodi, ki pritegne veliko gledalcev. 
Namenjeno je široki publiki in čim večji interakciji s publiko. 
Čeprav bi lahko dodajali vedno več kamer in včasih bi to tudi bilo videti še lepše, se pri tem 




Slika 7: Tri kamere z različnim približkom oseb; leva slika je približek govorca (close shot – 
CS), srednja je splošni široki kader (Full shot – FS) in desna je posnetek publike od blizu 











4. Izbrani projekt: Hek.si 
 
S podjetjem Palsit d. o. o. smo se skupaj pred začetkom konference dogovorili za vse kadre in 
kje naj bo oprema postavljena. Za izjave gostov je bilo uporabljeno belo ozadje oziroma platno, 
na katerem so bili izpisani sponzorji. Izjave so bile omejene na približno minuto, pri čemer so 
gostje ali predavatelji opisali svoje izkušnje z dogodka.  
 
Slika 8: Logo spletne strani Hek.si [16] 
4.1. Produkt: želje in zahteve naročnika 
 
Pred začetkom konference smo  se dogovorili  o vsebinskem delu projekta. To je potekalo kot 
majhen sestanek, kjer je vsak dodal svoje ideje in skupaj smo prišli do zaključne ideje, kaj naj 
bi približno posnetek vseboval: uporabljeno glasbo v posnetku, čas približnega trajanja 
posnetka, uporabo posebnih učinkov in zahteve za posamezni posnetek. 
Ko smo to zaključili, se je začel glavni del moje naloge, in sicer obdelava posnetkov in post-
produkcija.  
V video posnetkih sem uporabil razne učinke za tranzicije, nekatere tudi z dolgimi animacijami. 
Poleg tranzicij sem dodajal učinke na sam tekst in tako poudaril pomembnost posameznih 
besed. 
Vsak naročnik bo imel drugačno idejo o tem, kaj naj bi končni produkt vseboval. Tem željam 
se moramo čim bolje prilagoditi in zagotoviti naročniku najboljšo kakovost.  





To je najpogostejša omejitev glede produkta. Naročnik lahko cilja na določene gledalce glede 
na to, kako dolg naj bi bil posnetek. Statistično, več časa, kot dodajamo na svoj končni 
posnetek, manj možnosti imamo za ogled. Promocijski posnetki naj bi bili omejeni največ na 
tri minute zaradi statičnega strmega padca ogledov, ki presegajo to dolžino. Imamo pa lahko 
tudi posnetke celotnih predavanj/razstav, ki lahko trajajo po želeni dolžini, saj ne ciljamo na 
veliko število ogledov[17].  
 
Slika 9: Graf s številom ogledov posnetka od začetka do konca glede na dolžino[17] 
Pri projektu je bila določena desetminutna meja. Cilj promocijskega videa ni bilo takojšnje 
število ogledov, ampak prikaz napredka konference od preteklih let ter promoviranje točno 
določeni skupini (računalniškim navdušencem in računalniškim podjetjem). 
 
Časovna omejitev projekta 
Je zelo pomemben dejavnik tako za nas kot za naročnika. Z vidika naročnika je najboljše, da je 
projekt končan čim prej in v kar se da najboljši kakovosti, da se lahko izognejo prevelikim 
stroškom. Z vidika producenta je v krajših projektih zelo težko narediti zelo navdušujoč končni 
produkt, saj je video produkcija časovno zelo zahtevna. Zato se moramo z naročnikom pogosto 
dogovoriti o pogojih, ki bodo sprejemljivi, da lahko končnemu produktu zagotovimo kakovost.  
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Več o tem v poglavju 4.2. 
Format 
Včasih lahko naročnik zahteva, da se vsebina prenese na DVD, da lahko to odda svojim 
strankam ali poslovnim parterjem. Takšni DVD-ji so običajno narejeni kot darilo za stranke in 
vsebujejo tudi dodatna darila ter okraske, vendar je to zelo razkošna vrsta promocije. Danes 
je za promocije najpogosteje uporabljen Youtube, saj lahko te posnetke nato dodamo na svojo 
spletno stran ali druge medijske portale. 
Za izbrani projekt je bil promocijski video naložen na vse medijske portale podjetja Palsit d.o.o. 
To vključuje: uradno spletno stran, Youtube, Facebook in Twitter podjetja. 
4.2. Potek produkcije 
 
Za vsako konferenco je treba postaviti časovni načrt projekta. Skupaj z naročniki se lahko 
dogovorimo o svoji časovni omejitvi glede projekta; začetku, koncu in vseh postopkih vmes.  
Da prepričamo naročnike, da bo vse potekalo, kot je naročeno, je pametno narediti Ganntov 
diagram, ki uprizori vse naše delovne dneve in kaj bomo počeli ob določenih dnevih. Ganntov 
diagram je še posebej dobro narediti, če bi radi našim naročnikom zagotovili, da je produkt 
dobro načrtovan in da se bomo držali določenega roka. 
 
Slika 10: Časovni diagram za potek projekta Hek.si, dogovorjenim s podjetjem Palsit d.o.o. 
pred začetkom dogodka 
1) Začetek Projekta: vseboval sestanek, na katerem sem se dogovoril o opremi, ki naj jo 
prinesem, kraju dogodka, času odhoda in prihoda in bistvu konference. 
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2) Snemanje: dan konference, na kateri sem snemal dogajanje od začetka do konca. Poleg 
snemanja je ta del vključeval tudi organiziranje intervjujev. 
3) Sestanek: Dan po konferenci je sledil kratek sestanek, kjer sem g. Šinigoju povedal, kaj 
je bilo posneto, in skupaj sva določila, kaj bi bilo primerno za promocijski video 
posnetek in kaj ne. 
4) Post produkcija: Omejen sem bil s sedemdnevnim rokom, v katerem sem imel čas, da 
uredim posnetke in naredim promocijski video posnetek. 
5) Prvi ogled posnetka – Sestanek: Po sedemdnevnem roku je sledil kratek sestanek, na 
katerem sem končani video posnetek prikazal g. Šinigoju. Predlagal mi je še zadnje 
popravke, ki jih je hotel vključiti v video posnetek. 
6) Popravki: Ta dan je bil namenjen le zadnjim popravkom pred objavo posnetka. 
7) Upodabljanje posnetka in prenos na Youtube: S končanimi popravki je bil posnetek 
upodobljen in nato prenesen na Youtube, kjer sem še uredil opis, link in značko 
(»thumbnail«). 
Pred začetkom produkcije je treba sestaviti kratek scenarij, ki nam bo pomagal podrobneje 


















Scenariji so uporabljeni, da si lahko lažje predstavljamo, kako naj bi določen del snemanja 
potekal in kaj se mora v določenih trenutkih zgoditi [24]. 
Pogosto lahko scenarij razčlenimo na: temo, zgodbo, strukturo zgodbe, akterje, okolje, stil in 
ton [24] Te teme sem poenostavil in uporabil za izbrani projekt kot pomoč, kaj in kdaj je 
pomembno snemati določene stvari. 
Tema 
Temo najpogosteje določajo naši naročniki, zato moramo poskrbeti, da dobro razumemo, kaj 
želijo, da to poudarimo oziroma dodamo v posnetke. 
S podjetjem Palsit d. o. o. smo teden dni pred začetkom konference opravili manjši sestanek 
in določili, kaj vstaviti v posnetke in katero temo bi konferenca vsebovala. Tema konference 
je bilo druženje in spoznavanje prisotnih na konferenci in njihove izkušnje.  
Potek zgodbe 
Potek zgodbe je prav tako odvisen od naročnika in se zelo prepleta s temo naše konference. 
Kar se tiče snemanja dogodkov, smo zelo omejeni, saj so pogosto točno določeni urniki, kdaj 
in kje so predavanja ali razstave. Vendar imamo dosti več svobode v post-produkciji. Z 
naročnikom lahko skupaj določimo splošno zgodbo posnetka in nato sami v post-produkciji ta 
proces uredimo in mu dodamo več kadrov za manjšo enoličnost.  
Osebe 
Snemanje udeležencev obogati zgodbo konference. Zelo priporočljivo je imeti dodatnega 
snemalca ali kamero, ki te odzive tudi posname, saj nam ti povišajo razgibanost z našimi 
gledalci. Seveda lahko posnamemo tudi pogovore med osebami ali pa postavimo intervju, da 




Slika 11: Tipična postavitev TV intervjuja [18] 
Okolje 
Scenarij moramo vedno prilagoditi glede na to, kje se naše konference izvajajo. Če so to javne 
konference, se pogosto pojavi težava, ko so dvorane polne in moramo pomisliti na postavitev 
kamer. Pogosto so v zaprtih prostorih zelo slabe osvetljave in moramo poskrbeti za določene 
filtre ali celo osvetljavo za svoje kamere, da ne zavržemo preveč posnetkov v post-produkciji 
ali da ne porabimo preveč časa s popravki. 
5.1. Scenarij: Hek.si 
 
Scenarij za projekt Hek.si sem sestavil s pomočjo podjetja Palsit d.o.o. Podjetje je želelo imeti 
poudarek na začetnem govoru direktorja, intervjujih določenih gostov in splošnih dejavostih 
na konferenci. Intervjuje smo opravili po končanih predavanjih med odmori. Dogovorili smo 
se za lokacijo, kje naj bi intervjuji potekali, in njihovo približno dolžino.  









Prvi kader: Kamera, postavljena na konec hodnika, zajame vhodna vrata. Cilj kadra je posneti 
otvoritev konference in prihod gostov v glavni prostor konference. S tem je dodan pomen na 
število obiskovalcev. 
Drugi kader: Kamera je postavljena v desni ali levi kot glavne dvorane. Pomemben je zajem 
vzdušja gostov in splošnega dogajanja. Cilj kadra je prikazati, da konferenca ni namenjena le 
predavanjem, ampak tudi druženju in spoznavanju. 
Tretji kader: Uvodni nagovor organizatorja konference. Kamera je postavljena na desno stran 
dvorane in zajema del publike ter nagovor organizatorja. Cilj kadra je prikazati del dvorane s 
publiko in začetni nagovor, ki je bil pomemben del promocijskega posnetka. 
Četrti kader: Po prvem predavanju je sledila postavitev platna s sponzorji, kjer so se snemali 
intervjuje. Pomembno je bilo, da sem našel prostor, kjer je bilo dovolj osvetljave za boljšo 
kakovost posnetkov. Cilj kadra je posneti govorca od blizu (»close shot«), ko opisuje svoje 
izkušnje s konference. 
Peti kader: Snemanje predavanja o »hekanju«. Predavatelj je na ekranu predstavil kodo in 
praktično prikazal »hekanje«, zaradi česar je kamera postavljena bližje, da je zajet tako 
predavatelj kot ekran v ozadju. Cilj kadra je ujeti zanimivo temo predavatelja s praktičnim 
primerom na ekranu v ozadju. 
Šesti kader: Sledi naslednji intervju z isto postavitvijo kot v četrtem kadru z istim namenom. 
Sedmi kader: Čas glavnega odmora. Postavitev kamer ponovno v kot glavne dvorane za lažji 
zajem celotnega dogajanja. Cilj kadra je prikazati del dvorane s publiko in začetni nagovor, ki 
je bil pomemben del promocijskega posnetka. 
Osmi kader: Sledi naslednji intervju z isto postavitvijo kot v četrtem kadru z istim namenom. 
Deveti kader: Snemanje naslednjega predavanja. Tokrat je bilo več predavanj hkrati v različnih 
dvoranah in z organizatorjem konference sem se dogovoril, katerega posneti. Kamera je 
postavljena na levo stran dvorane in uporablja široki pogled (»full shot«). Cilj kadra je ujeti 
zanimivo temo predavatelja s praktičnim primerom na ekranu v ozadju. 
Deseti kader: Sledi naslednji intervju z isto postavitvijo kot v četrtem kadru z istim namenom. 
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Enajsti kader: Zaključni nagovor organizatorja konference. Kamera je postavljena na desno 
stran dvorane in zajema del publike ter nagovor organizatorja, široki pogled (»full shot«). Cilj 
kadra je prikazati del dvorane s publiko in končni nagovor, ki je bil pomemben del 
promocijskega posnetka. 
Dvanajsti kader: Kamera je postavljena na konec hodnika, ki zajame izhodna vrata. Cilj kadra 
je posneti zaključek konference. Dodan pomen na število obiskovalcev. 
Ostali kadri: kadri za morebitne dodatne intervjuje po končani konferenci s predavatelji ali 
gosti. Intervju z isto postavitvijo kot v četrtem kadru z istim namenom. 
Vsi kadri niso bili vključeni v končni posnetek. Veliko opravljenih intervjujev ni bilo 
uporabljenih oziroma je organizator dogodka določil na sestanku, katere je najboljše vključiti. 
Te kadre sem nato skupaj postavil v post-produkciji glede na potek zgodbe konference. 
5.2. Post-produkcija 
 
Zaradi pogostih velikih količin posnetkov je ta del video produkcije lahko zelo dolgotrajen in 
težak, če si dela ne organiziramo pravilno [24]. Potek post-produkcije sem si razdelil na štiri 
enostavne postopke: 
Organiziranje in obdelava posnetkov 
Vse posnetke je treba najprej uvoziti v izbrani program za obdelavo. Posnetke sem nato 
označil, v kateri del končnega produkta naj bi spadali. Ker sem imel ure in ure posnetkov, je bil 
ta postopek dolgotrajnejši. Izbrani projekt Hek.so je imel več kot 12 ur posnetkov. Označevanje 
posnetkov, še posebej tako dolgih, pride zelo prav, saj iskanje določenih posnetkov ali kadrov 
postane lažje in hitrejše [24]. 
 
Slika 13: V programu Adobe After Effects lahko določene dele obarvamo različne barve in 
uporabimo opcijo za preimenovanje za lažje organiziranje in prepoznavo 
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Ko sem posnetke označil, sem začel z obdelavo. Posnetke sem izrezal glede na to, kako sem 
postavil scenarij. Ko sem dobil izrezane kadre, s katerimi sem bil zadovoljen, sem začel z 
urejanjem izrezkov in jih prilagodil glede na velikost ali hitrost celotnega projekta. 
Tukaj velikokrat opazim napake, ki sem jih storil pri snemanju. Ne glede na to, kako dobro sem 
ravnal s kamero, se vedno najdejo napake, ki jih je treba odpraviti ali bolj pravilno bi lahko 
rekel »rešiti« [24]. 
Veliko ljudi se pri snemanju ne zaveda, kako veliko napak pride do post-produkcije. Lahko so 
to človeške napake, kot so akterji, tresoče roke, postavitve kamere, vendar je tudi okolje, v 
katerem snemamo, zelo velik dejavnik. V vsaki stavbi so luči, ki niso primerne za snemanje, če 
snemamo od zunaj, sta vreme in čas, ko snemamo, zelo opazna v post-produkciji, ki ju na 
svojem malem zaslonu na kameri težko opazimo.  
Tukaj je tudi pomembno, da imamo vstavljen vsaj kakšen del glasbe, ki smo ga nameravali 
dodati v končni produkt. S tem lahko vidimo, s kakšnim tempom se ukvarjamo in koliko 
časovnega prostora imamo na razpolago [24]. 
 
Slika 14: Posnetek, razdeljen in organiziran v programu Adobe After Effects  
Dodajanje/kreiranje glasbe 
Ko sem uredil vse posnetke, sem se z vodjo projekta ali naročnikom dogovoril, katero glasbo 
želijo dodati v ozadje, s katerim bi ustvaril vzdušje posnetka. Tukaj imamo na voljo več opciji 
glede na to, kaj izberemo. 
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Glasbe za ozadje lahko kupimo s spletnih strani, lahko pa uporabimo tudi tako imenovano 
»royalty free« glasbo[19], ki je brezplačna za uporabo. Ta je lahko slabše kakovosti in imamo 
tudi manjšo izbiro, a se da tudi s tem narediti zelo dobre posnetke.  
Za izbrani projekt sem uporabil »royalty free« glasbo [19] s poskočnejšim ritmom. 
Vizualni učinki 
V tem postopku imamo lahko veliko svobode glede na naročnika, pri čemer se naša 
iznajdljivost in domišljija najbolj pokažeta. Glede na kompleksnost naših vizualnih učinkov je 
lahko tudi ta postopek zelo dolgotrajen.  
Glede na to, da je v konferenčnih video posnetkih vedno zaželeno neko sporočilo ali namen, 
je boljše vizualne učinke narediti manj opazne. Paziti sem moral, da nisem pritegnil preveč 
pozornosti z velikimi učinki in vedno poskrbel, da je sporočilo naročnika dobro poudarjeno. 
 
Slika 15: Primer začetnega posnetka z dodanimi učinki  
Barvni popravki 
Kot zadnji postopek je dodajanje raznih barvnih popravkov, ki jim lahko rečemo olepšave. 
Posnetke lahko barvno popravimo, če smo imeli slabo osvetlitev/nastavitve, ali pa lahko 
dodamo kakšen poseben videz posnetku. Pogosto imajo filmi olepšano barvo, ki jo vedno 
prepoznamo kot tako imenovani filmski izgled (»film look«) [25]. 
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Takšni popravki so odvisni od naših naročnikov in od tega, ali želimo dodati barvno vzdušje v 
posnetke. Primer; ko je tema posnetka pozitivna, želimo, da je posnetek čim bolj barvno bogat 
in malo svetlejši. Več o tem v poglavju 5.3.2. 
Ko končamo z vsemi popravki, je naše delo končano in sledi le še upodabljanje posnetka. 
Vse omenjene postopke post-produkcije je možno opraviti v programu Adobe After Effects, ki 




















6. Orodje Adobe After Effects 
 
V današnjih televizijskih oddajah, filmih in celo posnetkih na YouTube imamo porast posebnih 
učinkov in računalniške animacije. Pri tem nam pomagajo različni programi za posebne učinke 
in eden izmed najbolj priljubljenih programov tako med amaterskimi kot tudi profesionalnimi 
video oblikovalci je Adobe After Effects [21]. 
Adobe After Effects se večinoma uporablja za dodajanje gibljive grafike (»motion graphics«) 
in vizualne učinke, ki naše amaterske ali popačene posnetke lahko spremenijo v prave 
umetnine, če vanje vložimo dovolj časa. 
6.1. Glavni elementi 
Izbrana okna (Slika 4) so:  
- Projektno okno (označen z rdečo), ki je na levi zgornji strani, kjer dodajamo/uvozimo 
vse elemente, ki jih bomo uporabljali v svojem posnetku. To so video posnetki, slike, 
zvok ipd. Tukaj lahko vse organiziramo, preimenujemo in shranimo v posamične mape 
za lažjo uporabo. 
- Na zgornji strani orodja je orodna vrstica (označen z modro). 
- Na sredini je naše glavno okno (označeno z rumeno), kjer se naš izdelek prikaže in lahko 
preverimo, kaj smo vse naredili. Posnetek lahko pregledamo po različnih kategorijah, 
kot so velikost, resolucija, z mrežo za boljšo natančnost ipd., glede na svoje potrebe. 
- Levo spodaj je naša kompozicija (označeno z oranžno), kjer vstavljamo posnetke po 
vrsti, kot želimo. Tukaj lahko nastavimo razne parametre na svojem posnetku ali 
učinku, ki smo ga dodali na video. 
- Na sredini spodaj je naše časovno okno oziroma »time line« (označeno z zeleno). Tukaj 
dodajamo svoje posnetke in jih začnemo urejati. Vse od rezanja posnetkov do 
časovnega urejanja učinkov, kakor si sledijo. 
- Na desni strani orodja pa so vsi učinki za video, zvok in besedilo. Adobe After Effectsima 
iskalno okno (»search tool«), da lahko lažje najdemo določene učinke. Tukaj so tudi 





Slika 16: Orodje Adobe After Effects z označenimi deli 
6.2. Tranzicije 
 
Glavni element Adobe After Effekta je uporaba učinkov in tranzicij, ki naš posnetek olepšajo 
in dodajo tisti profesionalni videz. Treba je paziti, da so naše tranzicije čim bolj gladke in ne 
preveč hitre, da gledalca ne zmedemo s preveč informacijami.  
V nadaljevanju bom opisal učinke, ki sem jih pogosto izbral med izbranim projektom. 
Prazni objekti (»Null Objekt«)  
 
Tranzicije v Adobe After Effektu ni težko narediti, le prava orodja je treba izbrati. Kot prvo 
tranzicijo sem si izbral učinek izrivanja. To nastane tako, da imamo dva posnetka in eden 
dobesedno izrine drugega. Pri tem sem si pomagal s Praznim Objektom (»Null Object«) 
možnostjo.  
»Null object« je nova plast, ki nima na sebi ničesar napisanega in preko nje sem lahko 
povezoval več posnetkov. Torej se lahko dva posnetka povežeta skupaj, da se lahko istočasno 
premikata in sem ustvaril zelo gladko in enostavno tranzicijo [25]. 
Dva posnetka sem postavil enega čez drugega in jima določil, da je njun starš (»Parent«) »Null 
object« (Null2 na sliki). Sledi le še postavitev posnetkov. En video posnetek sem namestil izven 
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kadra in nato začel animacijo učinka. Na »Null Objektu« lahko s pritiskom črke »P« na 
tipkovnici se odpre možnost Pozicija (»Position«) posnetka. Nato se s pritiskom na majhno uro 
v tem učinku animacija začne. Učinek je bil enostaven, zato sem le nastavili parameter za os 
X, da sta oba posnetka šla v levo smer. 
 
Slika 17: Uporaba Praznega Objekta (rdeča plast na sliki), kjer povežemo dva posnetka na 
svoj Prazen Objekt 
Maske 
 
Maske so del posnetka, ki ga označimo z orodjem pero (»pen tool«) in ta izreže le tisti del 
posnetka, ki je označen. S tem lahko dodam več mask v določeni obliki, ki prihajajo noter ali 
ven iz posnetka in naredijo učinek tranzicije z uporabo prosojnosti maske [25]. 
Spet sem uporabil dva izbrana posnetka in tokrat z izbiro orodja za pravokotnike »Rectengle 
Tool« naredil kvadratno obliko mask. Narisal sem več kvadratov, ki so naredili učinek zlivanja 
dveh posnetkov med sabo z uporabo prosojnosti. Ko sem narisal kvadrate, sem jih moral le še 
postaviti in animirati.  
Na sliki 19 je prikazan enostaven način, in sicer sem naredil en velik kvadrat in postopoma 
manjše kvadrate, ki naredijo ta učinek zlivanja, in jih nato le potegnil z animacijo čez kader.  
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Uporabil bi lahko drugačne oblike, velikosti ali število objektov, da bi ponazoril učinek zlivanja; 
omejitev je čas in domišljija. 
 
Slika 18: Primer uporabe mask – več mask hkrati animiranih za pridobitev učinka zlivanja 
Objektna plast 
 
Za tranzicijo se lahko uporabijo tudi razne plasti oblik. Objektno plast (»Shape Layer«) sem 
spet naredil z orodjem za pravokotnike (»Rectangle tool«), tokrat ne na posnetku, temveč kot 
samostojen posnetek. Pri tej plasti sem dodal barvo, robove in kakšne druge značilnosti [25]. 
Za primer na sliki 19 sta uporabljeni dve objektni plasti. 
Želel sem, da se moj objekt prikaže s spodnje strani in se nato razširi čez cel kader z ostalimi 
plastmi pod prvim. Tako bi dobil lep učinek odpiranja nove scene z bolj barvitim učinkom.  
Da sem lahko dobil ta učinek, sem na Objektnih plasteh nastavljal velikost in jo sproti animiral, 
ko se je odpirala. Na posnetku, ki sem ga nato želel prikazati, pa sem nastavil še masko, ki sem 




Slika 19: Objektne plasti in njihove nastavitve ter pozicija, ko se odpirajo 
Pri takšnih tranzicijah je neskončno možnosti, saj sem lahko sam uredil obliko Objektne plasti, 
v kakšnem številu in koliko bo animirano. Glede na čas in potrebo sem se potem odločil, kako 
bo animacija izvedena. 
 
6.3. Uporabni učinki v post produkciji 
 
V nadaljevanju so predstavljeni najpogostejši učinki, ki sem jih uporabil za izbrani projekt, in 
načini, kako jih najbolje uporabiti. Pri vsakem učinku sem dodal sliko s prikazom učinka za lažjo 
predstavo uporabnosti. 
 
6.3.1. Stabilizacija video posnetkov 
 
Najpogostejši dejavnik, ki vpliva na posnetke, je naša roka. Razna tresenja, hitri premiki in 
čudni koti so lahko zelo moteči za naše gledalce. Na srečo je v programu Adobe After Effects 
že vgrajena funkcija za stabilizacijo (»Motion Tracking«). Ta funkcija posnetek prilagodi tako, 
da je izbrana točka na posnetku ves čas na istem mestu v prostoru (x, y) [25]. 
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Na učinku »Stabilize Motion« sem določil točko na posnetku, kjer naj bi se stabilizacija izvajala, 
nato pritisnil »Analyze«, kjer je več možnosti za preskok sličic (»frame«) ali premik 
naprej/nazaj. Če mi samodejna stabilizacija ni bila preveč všeč, sem to storil ročno, tako da 
sem premaknil pozicijo točke v vsaki sličici. Na koncu potrdil in pritisnil na »Apply«. 
Pri stabilizaciji se premika celotna slika okoli izbrane točke, zato se na sliki vedno pojavijo črni 
robovi. To sem odpravil tako, da sem povečal velikost posnetka z možnostjo »Scale« in zapolnil 
manjkajoči prostor. 
Priporočeno je imeti posnetke v večji resoluciji, kot je naš projekt, da lahko lažje premikamo 
posnetek in ne izgubimo ostrine. 
 
Slika 20: Orodje za stabilizacijo posnetka (»Motion Tracking«)  
Obstaja pa tudi hitrejša možnost, imenovana »Warp Stabilizer«. Ta učinek je treba le prenesti 
na želeni posnetek in ga zagnati, ta bo samodejno stabiliziral video brez moje pomoči. 





Slika 21: Obdelava stabilizacije z orodjem "Warp Stabilizer" 
6.3.2. Barvni popravki posnetkov 
 
Pogosto pri snemanju konferenc nisem imel nadzora nad osvetljavo v prostoru, zato je 
pomembno poznati nekaj tehnik, kako sliko popraviti. Barvne popravke sem dodal preko 
menija Effect in Color Correction ali pa napisal ime učinka, ki ga sem ga iskal v »Effect & Presets 
Panel« (v spodnjem desnem kotu programa).  
Opisal bom barvne popravke in barvne stile, ki sem jih uporabljal skozi izbrani projekt kot tudi 
med izdelavo ostalih promocijskih video posnetkov podjetja Palsit d.o.o. 
Sence/Osvetlitev 
To je orodje, ki omogoča, da sem lahko hitro pridobil detajle v posnetkih, ki so slabo ali preveč 
osvetljeni. Ob prvotni uporabi mi je Adobe After Effekts sam dodal nekatere nastavitve. Za več 
nadzora nad učinki sem moral odkljukati »auto amounts« in jih sam premikati glede na to, 
koliko sence ali svetlosti sem potreboval.  
Uporabil sem tudi več možnosti pod kategorijo »More options«, da sem lahko nastavil velikost 




Slika 22: Originalna slika (leva) brez filtra in spremenjena slika (desna) strani z nastavitvami v 
sredini 
Foto Filter 
Orodje poskuša narediti posnetke čim toplejše ali hladnejše glede na to, kaj potrebujemo. 
Takšne filtre po navadi uporablja na lečah kamere. Uporabil sem filter »85 Warming« na Sliki 
23 in povišal gostoto na 51 %, da je bila slika videti, kot da je pozno popoldne. 
 




»Vibrance« poveča nasičenost tistih barv na sliki, ki imajo najmanj zasičenosti, a s tem ne 
poveča zasičenosti že nasičenih barv. S tem sem pridobil naravnejši videz, kot če bi samo 




Slika 24: Originalna slika (levo) in slika s filtrom »Vibrance« (desno) z nastavitvami na sredini 
Ravni (»Levels«) Filter 
Filter Ravni uporablja histogram, ki prikaže temne, sredinske in svetle točke slike.  
S trikotniki na histogramu sem lahko nastavil količino tistih točk, ki sem jih želel poudariti. Pod 
tem je še drsnik za beli in črni gradient.  
S premikom drsnika za temne/svetle točke se izpostavi več ali manj temnih/svetlih točk. 
Sredinske točke ravnajo gamo ali sredinske tone slike.  
Možnost Vstavitev Črne (»Input Black«), s potegom na desno, poveča črno barvo medtem, ko 
Izhod Črne (»Output Black«) to stori obratno. Enko velja za Vstavitev Bele (»Input White«), s 
potegom v levo, se poveča svetlost medtem, ko Izhod Bele (»Output White«) stori obratno. 
 






Črno & Bela Filter 
Filter Črna & Bela (»Black & White«) doda več nadzora nad barvno nasičenostjo slike, ko 
spreminjamo sliko v črno-beli pogled. S tem sem pridobil videz starejše slike, ki je velikokrat 
uporabljen za prikaz nečesa, kar je bolj zgodovinskega videza. 
 
Slika 26: Učinek Črna & Bela z nastavitvami na sredini 
6.4. Kombiniranje učinkov in plasti 
 
Želel sem, da ima začetni napis malo bolj posebno obliko. Naredil sem tako, da izgleda kot 
nekakšno električno razkritje teksta.  
Za nastanek takšnega učinka sem sprva pretvoril tekst v obliko maske, da sem ga lahko kasneje 
obrobil. To sem storil tako, da sem šel pod meni Plast (»Layer«) in izbral oblikovanje maske iz 
teksta (»Create mask from text«). Ta učinek nam že samodejno obrobi tekst s točkami, na 
katere lahko dodamo učinke. Glede na obliko teksta imamo lahko včasih s to možnostjo 
težave, saj ni preveč natančna, zato je pametno, da imamo pri uporabi te možnosti čim bolj 
odebeljen in oster tekst. Sicer lahko te točke popravimo tudi ročno in jih namestimo po želji, 
saj je za vsako črko generirana nova maska, običajno je vsaka obrobljena z drugo barvo (glej 




Slika 27: Tekst pretvorimo v masko, da lahko dodajamo razne učinke 
Nato sem dodal začetni učinek Obroba (»Stroke«). Ta bo tekst obrobil in pri tem se lahko 
dodajo razni parametri, kot so debelina, barva in celo animacija, kako bo ta obroba potekala. 
Na časovnici sem označil s štoparico, kdaj naj se učinek začne in kdaj naj se konča. Pri tem se 
lahko čas trajanja zmanjša ali podaljša glede na to, kako hitro naj se obroba prikaže. Ta učinek 
sem animiral in mu dodal začetek ter konec. Do sedaj sem imel le enostaven učinek, ki pa še 
nima animiranega električnega učinka in gre le po robu teksta. 
 
Slika 28: Učinek »Stroke« na tekstu brez dodanih učinkov 
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To plast sem podvojil in ji dodal nove parametre za dodajanje električnega učinka. Na plast 
sem dodal učinek Turbulence (»Turbulent Displace«). To bo pomagalo dobiti tisti 
nepredvideni in poskočni učinek, ki ga ima elektrika. Ko sem nastavil parametre, ki so mi 
ugajali, sem dobil kratek električen snop, ki je potekal okrog posamezne črke.  
 
Slika 29: Učinek Turbulence in parametri, uporabljeni za dosego želenega učinka 
Nato je sledil le še dodajanje učinka Sijaja, da bo električni učinek bolj viden in bolj sijoč. Plast, 
na katero sem dodal Turbulenco, sem podvojil in ji dodal učinek Sijaja.  
To sem naredil z več plastmi in jim določil tudi različno barvo, glede na to, katere barve sem 
želel, da elektrika izgleda in kako močno naj sveti.  
 
Slika 30: Učinek Sijaja nam poudari obrobo 
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Za konec sem dodal samo še to, da se mi prvotni tekst prikaže po učinku elektrike tako, da 
zbledi (»fade«) v posnetek. 
 
Učinek »Gradient Ramp« za ozadje 
Za ozadje napisa sem z uporabo Gradienta (»Gradient Ramp«) naredil učinek neposredno v 
Adobe After Effectu. Vstavil sem novo Solidno plast (»Solid Layer«) črne barve. Nato sem 
poiskal želeni Gradient učinek. Tukaj sem moral najprej nastaviti obliko Gradienta, in sicer na 
okrogel Gradient (»Radial Ramp«). Ta naredi Gradient učinek, da se širi iz sredine neke točke 
namesto od zgoraj navzdol, kot je po navadi uporabljeno. Dodal sem še barvo in v le nekaj 
minutah imel narejeno ozadje brez uporabe drugih programov.  
 
 
Slika 31: Gradient učinek z okroglo Gradient možnostjo 
6.5. Upodabljanje posnetka  
 
Kot zadnje opravilo v Adobe After Efektu sem moral končani izdelek tudi upodobiti 
(»rendering«). To pomeni, da pride do stiskanja in upodabljanja v tistem formatu, ki mi 
ustreza. Novejše različice Adobe After Efekta uporabljajo dodaten program za ta del, in sicer 
je to Adobe Media Encoder. Ta program mi je omogočil, da sem posnetek upodabljal, medtem 
pa ga že sproti v Adobe After Efektu popravljal.  
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V starejših različicah Adobe After Efekta to ni bilo možno in je upodabljanje potekalo v samem 
programu in smo med tem izvajanjem bili dobesedno zaklenjeni ter si na samem programu 
nismo upali delati ničesar drugega.  
 
Slika 32: Opcije za upodabljanje v programu Adobe Media Encoder 
Format upodabljanja posnetkov, ki sem ga izbral, je H.264, ki ga po navadi označimo kar kot 
mp4 format. Ta mi je omogočal, da je moj končni izdelek na Youtubu v polni HD-sliki in da sem 
posnetke stisnil tako, da je bil posnetek pod 1 GB velikosti. Tako mi je format omogočal, da 
sem posnetek lahko hitro naložil na Youtube in produkt pokazal. 
Ko sem posnetek končal, sem ga v podjetju predstavil direktorju Šinigoju in svoji mentorici v 
podjetju, ge. Arčon. To je potekalo kot sestanek, na katerem so bili dogovorjeni zadnji popravki 
ali dodatki k posnetku. Te popravke sem v podjetju popravil in jih nato prenesel na Youtube 
račun podjetja; celotno datoteko in vse materiale, ki sem jih uporabljal, pa na njihov 
računalnik. 
Končni promocijski posnetek je bil dolg približno 7 min. in je predstavljal potek celotnega 




Končni produkt je dosegljiv na Youtube računu [22] podjetja Palsit d.o.o., prav tako tudi ostali 


























Sodelovanje pri projektu, kot je konferenca Hek.si, pomeni pridobitev edinstvenih izkušenj, 
tako snemalnih kot tudi organizacijskih. Konferenčni dogodki postavijo celotno ekipo na 
preizkušnjo in zahtevajo veliko organizacije pred začetkom, spremljanje dogajanja med 
dogodkom in veliko znanja v post-produkciji. Celotna ekipa iz podjetja Palsit d.o.o. je delovala 
profesionalno, tako da smo bili na koncu konference zadovoljni tako z opravljenim delom 
kakor tudi s končnim produktom po končani post-produkciji.  
Moje delo snemalca v času dneva konference je bilo zajem vzdušja obiskovalcev, organizacija 
intervjujev, snemanje predavanj in snemanje pogovorov med odmori. Dan konference je bil 
precej stresen, a tudi zabaven, saj sem od dogodka pridobil veliko znanja in novih poznanstev. 
Največ znanja pa sem pridobil kot obdelovalec posnetkov v post-produkciji, kjer je bilo treba 
spretno organizirati posnetke in jih skrbno obdelati po naročnikovih željah z določeno časovno 
omejenostjo. 
S pridobljenimi izkušnjami sem prepričan o boljši organizaciji večjih projektov in boljši 
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